






dáriae tradicionalFaculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo
Paraná,no momentoeufemisticamented nominadadeSetordeCiên-
ciasJurídicas,a fimdeconsolidara suarestauraçãojurfdica.Comecei
a cumprira tarefa,pois,aoserobrigadoa tomarposseviadeliminarem
açãodesegurança,defendio princípiodalivreeautônomadministra-




dirigentes- e que,por issomesmo,é por mim,aindaquemefosse
maiscômodo,irrenunciável. .
Seiquea tarefaseráárdua,masparaissocreiocontarcomosmeus










dospeloscorpos docente discente,numainteraçãocompletae de-
pendencial,emquea finalidade,o escopo,a metamaioré o ensino,o




visão.a Faculdadede Direitaé umaprapastapalíticapermanente.~
umcadinhaemquesemisturamtadasasmatériassaciais.É a labaratá..
ria experimentaldasnavaspactasdepader.POULANTZAS,abami-
nandaa estada bsenteista,estadada "Iaissez-faire",eaestadainter-
vencianista,a estadatatalitária,a grandeburacrata,semprepresente,
afirmauquea estadamadernaé umarelação.entreasfacções,minari-
táriase majaritárias,na padere faradele.NestaprópriaCasaa ilustre
PrafessarMIGUEL SEABRA FAGUNDESdissequeasleissão.necessá-
riasàsminarias:à maiaria,bastasera maiaria.Permita-meinterpretar
essaspasiçõesna sentidadequea Estadamaderna,a EstadadeDirei-
ta demacráticamadernatraduzumpacto.depaderemcantínuamuta-
ção.,empermanentevaluçãa.E énessedebatedeidéias,amplaeapai-










(KARL DEUTSCH,Palíticae Gaverna,Ed. Universidade
deBrasília,p. 125)
A verdadenão.pravémda revelação.,camaquizROUSSEAU,
permitindo.a ROBESPIERREa fundamentaparaa seupretensa
"despatismaesclarecida",quecanduziuàguilhatinacabeçadasnão






a umaidéiasó,a da demacraciaperfeitademão.única:a demacracia
da partidaúnica,da livraúnica,daidéiaúnica.A idéiaúnica,a idéia
mórbidanão.padeter lugarnestaCasa,quenão.pertencea ninguém,
senão.a tadas.A demacraciaé umpracessaimperfeitaemcanstante
evaluçãa,paliticamentecansideradapar CHURCHILL a piar das
regimes,apenasmelharda queasexperimentadase emexperiência,
e filasaficamentevistapar 808810 cama apiardasbansregimesea
melhardasmausregimes.Exatamentessasasvirtudesdademacracia.
05
A formação de um lider em umasociedadedemocráticaé um pro-
cesso lento e penoso.O Ifder não surge,o Ilder se forja e seaperfeiçoa
na luta diária, indormida, em busca dos seusideais democráticos,por-
que em estadostotalitáriosdepartido único não há lideres,há chefes.,
O que nos, professoresconcursadosnesta Casae dela orgulhosos,
queremos,é a confraternizaçãoem um debateinfindável,em um deba-
te de gerações,em um debatecriador. A idéiado Direito repousasobre
dois fatos entrelaçadose interdependentes:a constituiçãodasociedade
polftica, que 808810 diz serpela força, monopólio do poder pol/tico,
e o exerclcio do poder polftico. Apenas que, constitulda, a sociedade
polftica tem a obrigaçãode regulare de limitar o uso dessemonopo'tio.
Por tudo isso,ou só por isso,para mim ou a Faculdadede Direito
é o eterno embrião de uma Universidade,no sentido do universoque
discute, ou não é nada. Estou disposto, iconoclastaque semprefui, a
buscar esse tipo de1Faculdade de Direito. Nos defeitos com que nasci -
e aperfeiçoei - falta o da covardia,queconduz ao imobilismo.
Se eu não puder acertarsempre,tenhama certezade que procu-
rarei, ao menos,ser semprejusto. E se, ao término da minha adminis-
tração, puder dizer que iniciei, com a indispensávelajuda dos corpos
docente, discentee funcional, o encontro de uma tal Faculdadede Di-
reito, sentir-me-ei recompensado.Se, além disso, tiver conseguidoo
respeito dos meus pares, dos alunos e dos funcionários desta Casa,
sentir-me-ei mais: sentir-me-eiorgulhoso. Pois então terá valido todo
o esforço e sacrif/cio.
Disse.
Curitiba,novembrode 1984.
